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There is some common ground between the system of grace in ancient 
China and the system of Reprieve of Prosecution in foreign countries, 
including the concept, the legislative basis and the content. Through the 
comparison of the three aspects, this thesis aims to put forward a practical 
way as to how to perfect the system of grace. It is necessary to remedy it 
with the advanced aspects of the system of Reprieve of Prosecution to build 
one that is suitable to China.  
Chapter 1 is an introduction to the concept, features, legislative basis 
and the content of the system of grace in ancient China. The first part lists 
the regulations in the ancient codes and cites the analysis of it by modern 
scholars and its definition in dictionaries, through which a more accurate 
and specific definition is concluded. The second part gives a conclusion of 
the features of the system of grace on the basis of its definition its range, its 
standard and its result. The third part puts forward clearly that the 
legislative basis of the system of grace is based on the Confucianist 
thoughts as "law and courtesy should combine with each other" and "no 
lawsuit as much as possible" and analyses the modern thought of ruling by 
law which is contained in the plain legislative thought in ancient times. This 
part analyses the content from the aspects of the range, deadline, and the 
result, according to the regulations in Tang Lv Shu Yi and Da Qing Lv Li. 
 Chapter 2 is mainly on the concept, features, legislative basis and the 
content of the system of Reprieve of Prosecution of foreign countries. The 
first part describes briefly the essence of it in some regulations and 
concludes its definition. Besides, this part concludes the features of it by 
analyzing the regulations in foreign countries. The second part puts forward 
















theory of personal case on punishment. The third part draws a conclusion on 
on suitable range, time limit, result and supervision through the analysis of 
the system of Reprieve of Prosecution in Law on Criminal Litigation in 
Germany and through the description of it by American scholars.   
Chapter 3 generalizes the two systems from their features, legislative 
basis and contents and analyses the necessity and possibility of building the 
system of Reprieve of Prosecution in China, reaching the conclusion that it 
is necessary to build one that is suitable to China by inheriting the good 
parts of system of grace and remedying it with the advanced aspects in the 
system of Reprieve of Prosecution. Moreover, it puts forward suggestions 
on build the system of Reprieve of Prosecution in China from four aspects: 
the settlement on the suitable range, condition, time limit, and duty; the 
suitable result; the check and supervision on law officers' rights.  
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